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Suomen
Naisyhdistyksen
40-vuotiskokous
helmikuun 17—20 p:nä 1924.4
17. 11.
Ilmoittautuminen klo 7 lp.
TERVETULIAISJUHLA klo 72 8.
Alkusoitto.
Tervehdyspuhe.
Laulua.
Esitelmä: Kalevalan naisienkotoiset tehtävät,
Vilma Reinila.
18.11.
Kello
10-10,30 Ilmoittautuminen.
10,30-11,15Naiset jarailiiusasia,I.YrjQ-Koskinen.
11,15-12.Kotitalous jakansantalous, Laura Har-
maja.
12.-12,30 Kahviloma.
12,,30-2,NuorisonhuollOsfa,ArmlHallstén«Kallia.
Keskustelua.
2.-2,43 Uusia suuntaviivoja terveyshuollossa,
Venny Snellman.
I-4,20
6-7 Ibsenin suhde naisasialiikkeeseen, Toht.
K. S. Laurila, Yliopiston juhlasalissa.
Alkusoitto.
6,
Yksinlaulua, Toini Helsingius.
Esitelmä: Yhteiskunnallinen toiminta Ja nuoret
naiset, Armi Hallsién-Kallla.
Lausuntoa, Lempi Muslkka.
Yhteislaulua.
Sporns! ■ KiTfJifl■ Skuran Kirjspi ,H- ki
19. 11.
Kello
10-11, Naisyhdistyksien esittämät toivomukset
ja suunnitelmat.
11-11,2.0 Kahviloma.
ll,ao-12.,45 Kunnallinen elämä Ja naiset, Hilja
Riipinen: Keskustelua.
1-3 Käynti Sinebrychoffin taidekokoelmissa.
3,30-4,30 Käynti sähkölaitoksella. (Sähkö köli*
talouden palveluksessa.)
6-7 Naisliikkeen perusajatukset Ibsenin näy-
telmissä, Tri K. S. Laurila. Yliopiston juhla*
salissa.
2«. 11.
10-1£,30 Suomen Naisyhdistyksen vuosi«
kokous.
Kysymys aviopuolisoiden oikeussuh»
teista, Mandi Hannula.
2. ip.
Alkusoitto, Auvo Kohonen ja Sisko Pellinen.
Juhlaesitelmä, Ilmi Hallsten.
Muistopuhe, Elm Sjöström.
Tervehdykset.
Stipendit.
Lausuntoa, Lempi Muslkka.
Maamme.
JUHLAPÄIVÄLLISET klo 7.
Kokoushuoneista: Säätytalon yläkerta.
